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Buat julung kalinya, Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama Postgraduate Club (POSTAC) 
telah menganjurkan program yang julung kalinya di adakan iaitu 
Postgraduate Week 2011 bermula pada 7 hingga 9 April 2011. 
Objektif program ini diadakan adalah untuk mempromosikan 
program siswazah kepada warga UMP dan masyarakat luar di samping 
mempamerkan hasil penyelidikan yang telah dijalankan oleh pelajar. 
Program tiga hari itu telah menarik minat warga UMP dan 
masyarakat luar yang ingin mendapatkan informasi mengenai program 
pengajian siswazah.
Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. Badhrulhisham 
Abdul Aziz. 
Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah Pertandingan Poster 
Penyelidikan (Research Poster Competition), Hari Terbuka Pengajian 
Siswazah (Open Day 2011) serta Majlis Makan Malam dan Apresiasi 
bersama Naib Canselor.  
Seramai 138 pelajar yang sedang mengikuti pengajian di 
peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah telah mengambil bahagian 
di dalam Pertandingan Poster Penyelidikan. Pemilihan pemenang 
bagi pertandingan ini diadili oleh 11 orang panel yang dilantik yang 
merupakan ahli akademik yang mempunyai latar belakang yang 
cemerlang dalam aspek penyelidikan & pembangunan dalam bidang 
masing-masing. 
Di samping itu juga, Hari Terbuka Pengajian Siswazah yang 
dianjurkan ini turut memberi peluang kepada peserta yang hadir 
mendengar penerangan mengenai program pengajian siswazah dan 
penyelidikan di UMP. 
Menurut Dekan Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Profesor Datin 
Dr. Nasly Mohamed Ali, penyertaan beberapa peserta daripada Kolej 
Universiti Shahputra, Kolej Antarabangsa IKIP, Kolej Komuniti Kuantan 
dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Kuantan telah memberikan satu 
impak yang positif untuk menarik minat mereka menyambung 
pengajian di UMP kelak.
“Mereka juga turut didedahkan mengenai peluang dan potensi 
dalam bidang penyelidikan di UMP selain mendapatkan informasi 
mengenai bantuan kewangan yang ditawarkan kepada calon yang 
layak, selain didedahkan mengenai program pengajian sizwazah,” 
ujar beliau.
Kemuncak bagi program ini adalah Majlis Makan Malam dan 
Apresiasi bersama Naib Canselor UMP yang turut dihadiri oleh wakil 
fakulti, penyelia utama, para panel penilai dan para pelajar pengajian 
siswazah.  
Menurut salah seorang pelajar Doktor Falsafah, Muhammad 
Khan, program ini amat baik dilaksanakan pada setiap tahun untuk 
meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan pelajar di samping dan 
menganggap bahawa cabaran dan pengorbanan menjadi seorang 
pelajar siswazah penyelidikan di UMP akan dapat diharungi jika 
mendapat sokongan daripada semua pihak.
Di akhir program, Naib Canselor, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim telah menyampaikan hadiah kepada pemenang Pertandingan 
Poster Penyelidikan. 
Keputusan penuh pertandingan adalah seperti berikut 
1. Poster Terbaik Kategori Teknikal (PhD)
   Tempat Pertama  : Marmy Roshaidah Mohd. Salled
    (PhD Kimia)
   Tempat Kedua : Hazrizulrizawati Abdul Hamid
    (PhD Kimia Industri)
   Tempat Ketiga : Siti Sofiah Mohd. Radzi
    (PhD Elektrik)
2. Poster Terbaik Kategori Teknikal (Sarjana)
   Tempat Pertama : Raja Saravana
    (Sarjana Kejuruteraan – Elektrik)
   Tempat Kedua : Nor Hazimmah Abd. Halim
    (Sarjana Kejuruteraan – Mekanikal)
   Tempat Ketiga : Nurul Ain bt. Ramli
    (Sarjana Sains – Kimia Industri)
3. Poster Terbaik Kategori Bukan Teknikal (PhD)
   Pemenang : Ali Ashgar Jomah
    (PhD Pengurusan Teknologi)
4. Poster Terbaik Kategori Bukan Teknikal (Sarjana)
   Pemenang : Wu Jing
    (Sarjana Pengurusan Teknologi – Sumber Kapital  
    Manusia)
5. Pemenang Idea Terbaik (Teknikal)
   Pemenang : Norasyidah Harun
    (Sarjana Sains (Kimia Industri))
6. Pemenang Idea Terbaik (Bukan Teknikal)
   Pemenang : Liu Yao 
    (PhD Pengurusan Teknologi)
Dalam pada itu,  Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian 
(FSKKP) turut menerima Hadiah Khas berikutan komitmen dan 
kerjasama di dalam memeriahkan program Hari Terbuka Pengajian 
Siswazah dengan dekorasi dan persembahan gerai terbaik. 
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